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$w(L, t)\sim t^{\beta}(t\ll t^{*})$ (2)






$w(L, t) \sim L^{\alpha}\Psi(\frac{t}{L^{z}})$ , $\Psi(x)=\{$














$w(L, t)\sim t^{\beta}$ $(t<<t^{*})$
$w(L, t)\sim L^{\alpha}t^{b}(t\gg t‘)$
(4)
$w(L, t) \sim t^{p}\Lambda(\frac{L}{t^{\frac{1}{z}}})$ , $\Lambda(x)=\{$ 1
$(x>>1)$
$x^{r}$ $(_{\acute{\ovalbox{\tt\small REJECT}}^{\backslash }}<<1)$
(5)
data collapse
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Figure 1: Bacdlus subtdis


























Figure 5: $L$ $\mathrm{g}\mathrm{u}\mathrm{i}\mathrm{d}\mathrm{e}=0.81_{\text{ }}$ lpixe1\simeq 1.7\mu m
(a) (b)
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